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 BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang dikumpulkan secara 
langsung dari lapangan dengan menyebar kuesioner kepada 127 responden. 
Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Universitas Andalas 
yang sedang mengambil mata kuliah auditing II. Penelitian ini dilakukan untuk 
melihat dampak dari professional commitment dan anticipatory socialization 
terhadap ethical orientation mahasiswa akuntansi Universitas Andalas. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Professional commitment tidak berpengaruh signifikan terhadap ethical 
orientation mahasiswa akuntansi.  
2. Anticipatory socialization berpengaruh signifikan terhadap ethical 
orientation mahasiswa akuntansi.  
5.2 Implikasi 
Implikasi dari penelitian ini memiliki peran yang penting bagi accounting 
instructors, accounting employers dan accounting educators karena mereka 
merupakan pihak yang mensosialisasikan tentang profesi akuntan pada tahap awal 
kepada mahasiswa. Mereka dapat bersikap lebih professional sehingga mahasiswa 
dapat mengerti akan tanggung jawab utamanya sebagai akuntan dan menekankan 
pemahaman kepada mahasiswa akan pentingnya pembuatan keputusan etis. 
Perusahaan dapat merekrut mahasiswa dengan professional commitment yang 
lebih tinggi. Hal ini dapat dilakukan ketika proses interview sedang berlangsung, 
 karena mahasiswa yang memiliki professional commitment yang lebih tinggi 
biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap profesi tersebut. 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan pengalaman langsung oleh peneliti dalam proses penelitian ini, 
beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi faktor yang perlu 
diperhatikan lebih bagi peneliti-peneliti selanjutnya agar dapat menyempurnakan 
penelitan ini. Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Selama penyebaran kuesioner, banyak mahasiswa yang tidak mengerti 
tentang kegunaan dari penelitian ini, sehingga peneliti harus menjelaskan 
terlebih dahulu maksud dan tujuan dari penelitian ini. 
2. Peneliti memiliki keterbatasan dalam menemukan jurnal referensi 
dikarenakan masih kurangnya penelitian terhadap professional 
commitment, anticipatory socialization, dan ethical orientation di 
Indonesia. 
3. Dikarenakan jumlah responden yang harus sesuai dengan jumlah 
mahasiswa yang mengambil mata kuliah auditing II, peneliti kesulitan 
dalam melakukan pengumpulan data dikarenakan ada mahasiswa yang 
tidak hadir pada saat perkuliahan auditing II berlangsung. 
5.4 Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang 
diajukan untuk peneliti selanjutnya, yaitu:  
1. Dalam penelitian selanjutnya, peneliti dapat membandingkan tingkat 
professional commitment, anticipatory socialization, dan ethical 
orientationa di beberapa universitas yang berbeda.  
 2. Melakukan penelitian yang berkelanjutan, agar dapat mengetahui 
perkembangan tingkat professional commitment, anticipatory 
socialization, dan ethical orientationa di jurusan akuntansi Universitas 
Andalas. 
3. Agar peneliti selanjutnya dapat mengembangkan skripsi ini dengan 
menambahkan variabel lain yang akan diteliti. 
